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1. 染 色 の 今 、 昔
衣 服 に し て も カ ー テ ン 、 じ ゅ う た ん に し て も 、 布 を 使 っ た 製 品 は 様 々 な 色 に 染 め ら れ て い
ま す 。 現 在 、 布 を 染 め る た め に 普 通 に 使 わ れ て い る 染 料 は 石 油 や 石 炭 を 原 料 に し て 作 ら れ
た 化 学 染 料 が ほ と ん ど で す が 、 化 学 染 料 の 始 ま り は 1856 年 の こ と で す か ら 、 ほ ん の 140 年
ほ ど 前 ま で 染 め 物 と い え ば 、 草 や 木 な ど か ら 取 り 出 し た 染 料 で 染 め る 「 草 木 染 め 」 が 行 わ
れ て い た の で す 。
草 木 染 め の た め に 栽 培 さ れ た 植 物 で 有 名 な も の に は 赤 色 を 染 め る ベ ニ バ ナ や ア カ ネ 、 青
色 の ア イ な ど が あ り ま す 。 黄 色 で は カ リ ヤ ス や キ ハ ダ が あ り ま す 。 こ れ ら の 各 色 を 順 に 重 ね
て 染 め る こ と で 様 々 な 色 に 染 め る こ と も で き ま す 。
と こ ろ で 、 化 学 の 進 歩 に よ っ て 草 木 染 め の 色 素 を 人 工 的 に 作 る こ と も で き る よ う に な り ま
し t:=o 例 え ば 、 ア カ ネ の 中 に 入 っ て い る ア リ ザ リ ン と い う 染 料 は 1868 年 に 、 ア イ の 中 に あ る イ
ン ジ コ と い う 染 料 は 1880 年 に そ れ ぞ れ 化 学 的 に 作 ら れ 、 現 在 で は 、 ア カ ネ や ア イ に と っ て か
わ っ て 使 わ れ て い ま す 。 ア リ ザ リ ン や イ ン ジ ゴ を 使 っ た 化 学 染 め で は 色 に 不 純 物 が な い た
め 、 は っ き り と し た 色 に 染 め 上 が り ま す が 、 ア カ ネ や ア イ を 使 っ た 草 木 染 め で は 様 々 な 成 分
に よ っ て 深 み の あ る 色 に 染 ま る よ う で す 。
2. 身 近 な 草 木 や 材 料 で 染 め る
染 色 用 の 植 物 の い く つ か は 漢 方 薬 を 扱 っ て い る お 店 で 買 う こ と も で き ま す が 、 こ こ で は あ
ま り お 金 を か け な い で 手 に 入 れ る こ と の で き る 野 原 に 生 え て い る 草 や ス ー パ ー で 手 に 入 る
材 料 で 染 め る 方 法 を 紹 介 し ま す 。 た だ し 、 染 ま る 色 は 黄 色 か ら 茶 色 系 統 の も の が 多 い の で
す が 、 草 木 染 め は 同 じ よ う に 染 め て も 出 来 上 が り が そ れ ぞ れ 違 っ て く る の で 、 世 界 で た だ
一 枚 し か な い ハ ン カ チ な ど を 作 る こ と が で き ま す 。
3. 用 意 す る も の
1  .  染 料 を と 蕊 オ 料 ：
野 覗 ： ス ス キ 、 ヨ も そ も イ タ カ ア つ ダ ヂ ノ ウ 『 祀 可 ） な ど
コ ー ヒ ー 、 紅 茶 、 タ マ ネ ギ り 波 な ど ；
2. 染 卵 如 白 い 布 （木 綿 ま た は 絹 ）  ： 布 守 鹿 先 っ 百 頸 切 紙 吋 筵 鬼 流 し 窃 茫 詞 。
3. 
草 を 分 祠 ;'g) 、 ポ ） I 切 ツ 2 個 ⑥ 函 筏 色 入 れ る 隊 こ 、 媒 森 刹 （ 成 屯 ん さ い ： 色 心 墳 lD を M l 呑 仇
棒 1 本
： ミ ョ ウ 1v l O g を 3 庫 瞬 ゆ 此 高 ‘ し 詞 (D.2--0. 5 短 鍍 う
4. 染 砺 (J¥ ン カ チ 程 度 の 大 き さ の 布 を 染 の 容 恥 合 ）
1. 染 料 の 作 り 方
1) 森 村 乏 し 可 切 2 倍 程 要 渭 直
さ 、 紅 荼 改 芸 祠 切 材 料 を 使 ヴ 称 封 唸 森 た い 敬 か 拐 洋 誼 切 重 さ ） を 入 .Kl- 7. 
て 20 分 程 第 琉 出 し ま す 。 な お 、 草 が 齢 甜 刈 1) 取 っ て か ら 日 カ セ つ 巳 森 知 ） に く く な 斜 加 多 い
よ う で す 。
2) 加 ） l 切 ツ の 上 に サ ル を 置 き 、 煮 廿 し 怨 彫 沖 身 を お 元 煮 ボ 項 tと を 分 す 、 煮 ヤ 芍 淀 再 び 諏 ： ： ：
も と し 詞 。
2 布 る
1) 染 此 し 可 吃 )J<c 十 ノ ガ に 濡 わ し て か ら 、 錐 り 深 ダ 液 り 平 こ ん れ 、 20 分 ｛ 認 煮 ま g ( 布 に も よ う を つ
け た い と き は 絞 1) 染 紅 し ま g) 。 布 か 音 防 泳 面 か ら 浮 き 上 が ら な 、 よ う に 棒 で と き と ぎ 葉 ざ
九 て や る と 染 ム ラ が お き に く く な り ま す 。
2) 火 を 出 が こ 布 を 棒 召 取 り 出 し 、 軽 く 染 の 、 夜 を 切 っ 召 起 類 1J 夜 （ 色 心 m 夜 ） の ＃ 金 曼 し ま す 。 布 71P
( ~ 勃 吃 ： ま ら な い よ う に し て そ の ま ま 3J 俎 翌 翠 し て か ら 、 良 く 7灼 脚 し ぴ 砂 し ま す 。
出 来 上 が ） の 色 力 環 螂 さ 1) ,  2) の 嘉 悛 繰 ） か 九 し ま す 。
草 木 染 め で は 、 色 止 め に 使 う 媒 染 剤 の 種 類 が 変 わ る と 出 来 あ が り の 色 が 大 き く ち が っ て き ま す 。
ミ ョ ウ バ ン を 使 う と 明 る い 黄 色 系 統 の 色 に な り ま す が 、 塩 化 第 一 鉄 と い う 薬 品 を 使 う と 灰 色 か ら
黒 っ ぼ い 色 に 染 め 上 が り ま す 。 （ 朴 木 英 治 ）
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